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? 1 ? ? ?????????  
 
? 1 ? ? ????????  
????????  (Pyszczynsk i ,  Solomon ,  & Greenberg ,  2015 )  
?????????????  ( i . e . ,  ???????? )  ????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????  (So lomon,  Greenberg ,  & Pyszczynski ,  
2004)??????????????????????????
?????????????????????????????
????????????TMT ???????????????
?? (Pyszczynsk i  e t  a l . ,  2015)????????????????
?????????????????????????????
??????  (Miku l ince r ,  Flo r i an ,  & Hi r schberge r ,  2003)?  
TMT ??????????????????????????
????????  (AB ?? )???????????????  (MS
?? )???????????????????????????  
(MS ?? )?????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????  (Pyszczynski  e t  a l . ,  2015)?  
? 2 ? ? ??????????????  
TMT ??????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????  (PTSD)  ???????
??????????????? P TSD ???????????
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?????? (Pyszczynsk i  & Taylo r ,  2016 )?  
? 3 ? ? ??????  
???????MS ???????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????? TMT ??????????????
???????????????????????  
 
? 2 ? ? ????????????????????  
 
? 1 ? ? ?????????????????????  
? ??????? MS ???????????????????
??  (MS ????? )???????????????????
????????  (AB ????? )  ????????????
?????????????????????????????
????????  (Du  e t  a l . ,  2013;  Yen & Cheng ,  2010)?????
???? 1 ??????????????? MS ???????
????????????????Lamber t  e t  a l .  (2014)  ? MS ?
?? fea r ?????????????????? MS ?????
???????????????? fear ??????????? 
? 2 ? ? ?????? MS ?????????????????
?  (?? 1)  
??  
?? 1 ??????????????????  ( 1 )  MS ???
????????????????( 2 )  MS ??????????
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?????????????????????  ( 3 )  MS ????
?? fea r ????????? 3 ???????  
??  
????????????????? 5 ?????????
?  (Table  1 )????????????????????????
??????  (1 )  ?????(2 )  f ear ????(3 )  ???????
????? (4 )  ?????????????????? 4 ???
?? 2 ????????1 ??????????????????
Tab le  1 ???????????????????  
? ?????? ? ???????????????????? 20
??????????  ( e .g . ,  ??? 2009)?????????MS
?????????????????????????????
??????????????????  
????????????????????????????
???  ( e .g . ,  Greenberg  e t  a l . ,  1990 )?  
f ea r ??? ? 46 ??????????????????fea r ?
?????? ???? ??? ??? N ?????? ????????
1 1 MS vs. ???? vs. ?? ?????????? ??? 228 ???????
2 2 2) MS vs. ???? vs. ?? Web?? 20? 447 ??????? ???????
3 2 MS vs. ???? vs. ?? Web?? 50? 456 ??????? ???????
4 3 MS vs. ???? vs. ?? Web?? 20? 158 ????????? ???????
5 3 MS vs. ???? vs. ?? Web?? 50? 162 ????????? ???????
6 4 MS vs. ???? vs. ?? ?????????? ??? 124 ????????? ????
7 5 MS vs. ?? Web?? 20? 130 ????????? ????
8 5 MS vs. ?? Web?? 50? 130 ????????? ????
Table 1
??1?????????????? 1)
1) fear????????????????Lambert et al. (2014) ??????????????????????????
??????????????????????????????5??2??????????
2) ??? (1) ? (2) ???????????????????????????????  (20?, N  = 222; 50?, N  = 227)?
??
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5 ???????  (Lamber t  e t  a l . ,  2014 )?  
???????? ? ??????????  (1995 )  ?????
????????? 8 ???????????????????
???????????????  ( I sobe,  Ura ,  &  Hasegawa,  2005 )?
?????????  (??? )????????  (??? )  ???
?????????????????????????????
?????????????????  
???????????????????  (??????? )?
?????????????????  (?????? )  ????
??????????? 14 ???????  ( e .g . ,  Heine ,  Har iha ra ,  
& Ni iya ,  2002 )???????????????????????
??????????????????????????  
?????? ? ??????????????????? 10
???????  (???????? ,  1982 )?????? 5 ???
????????? 1 ?????? 2 ????????  
?????  
????????????????????????????
??????????????  (?????  =  1 ,  ??????
??  =  0 )??????????????????????? fea r
??????????????????????  (1 )  ? MS ??
??????? β ???  (Table  2)????  (2 )  ? MS ????
???????????? β ?????  (Table  3 )????  (3 )  
??????MS ???????? fea r ?????? Hedges ? g
?????  (Table  4)????? MS ??? fea r ???????
?????????????????????????????
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???????????????????????????  
 
? 3 ? ? ????????????????  
 
? 1 ? ? ????????????????????  
? MS ??????????????????????????
?????????????????????????????  
(Maxf i e ld  e t  a l . ,  2007 )?MS ??????????  ( i . e . ,  ????
?????? )  ?????????????????  (Maxf i e ld  
e t  a l . ,  2014)????????????????????????
????????????????????????????
??  (Maxf i e ld  e t  a l . ,  2014 )???????????????? 4
????????????????????  
? ?? Hart ,  Shaver ,  &  Goldenberg  (2005)  ??????????
?????????????????????????????
????????? Hart  e t  a l .  (2005 )  ??????????? 2
??????????????????????????????
?????????????????????????????
k N g 95% CI
MS vs. ???? 6 1,185 0.25 [0.11, 0.39]
MS vs. ?? 8 1,355 0.38 [0.28, 0.49]
Table 4
MS???fear?????????????1)
1)  k? ?????N = ???????g  = ????
MS??????95% CI = ????g?95%?????
k N β 95% CI k N β 95% CI
MS vs. ???? 5 888 -.05 [-.12, .01] MS vs. ???? 5 888 .03 [-.05, .12]
MS vs. ?? 7 1,148 -.03 [-.10, .05] MS vs. ?? 7 1,148 .01 [-.05, .07]
Table 2
 MS????????????????????????1)
1)  k? ?????N = ???????β = ????MS??
????95% CI = ???? β ?95%?????
Table 3
 MS??×???????????????1)
1)  k? ?????N = ???????β = ????MS?
?????95% CI = ???? β ?95%?????
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?????????????????  
? 2 ? ? ???????????????  (?? 2)  
?????  
????????????????????????????
??????????? MS ????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????  (Markus  & Ki tayama ,  1991)????
?????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
??????  ( i . e . ,  ??????????? )  ???????? 
??????????????????  (?? ,  1999)?MS ?
??????????????????????  (?? 1-1 )??
?? Har t  e t  a l .  (2005)  ???????????????????
?  (?? 1-2 )???????????????????????
???????????????????????  
?????????????????????  (?? ,  1999)?
????? Har t  e t  a l .  (2005)  ???????????????
???  (?? 2-1 )?????????????????????
?????????  (?? 2-2 )???????????????
???  (??? )  ????????????  (E r ikson ,  1950  ?
??  1977)  ?????????????????  (?? 2-3 )?  
?????????Maxf ie ld  e t  a l .  (2007? 2014)  ??????
??????????????????  (?? 3-1 )?  
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??  
???  ?????? 158 ?  (?? 76 ??M a g e  =  19 .2 ? )??
??  (40? 60 ? )  177 ?  (?? 63 ??M a g e  =  50 .8 ? )????  (65
??? )  206 ?  (?? 53 ??M a g e  =  70 .5 ? )  ?????????  
? ??? ? ????????????????????????
??????????????????????  (????? ,  
2004)? ??????????  (????????? )?????
??????????  (?? ,  1995)  ????????????
?????????????? 2 ??  (???MS)  ????? ,  
?????????????  ( e .g . ,  Greenberg  e t  a l . ,  1990 )???
???? fea r ???  (Lamber t  e t  a l . ,  2014 )??????????  
(Arndt ,  Greenberg ,  & Cook ,  2002)  ??????????????
?????????????????????????????
?????? 4 ??????????????????????
1 ????????????????????????????
????????? Web ?????????????  
? ???? ? ???????????????????????
?????? MS ????  (??  =  0 ,  MS =  1 )????????
???????????????????? fea r ???????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????? B H ?  (Benjamini  & Hochberg ,  1995 )  ??? p ??
???????????????????????? BH ???
? p ??????????????????  
?????  
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? ?????????????????????????????
MS ???????????????????  (b  =  1 .63 ,  p a d j  
=  . 02 )???????????MS ??????????????
???????  (b  =  1 .85 ,  p a d j  =  .03 )????????????
??????????????????  (b  =  -1 .28 ,  p a d j  =  .07 )?
?????????????????????????????
??????????  (2 .5 )  ????????????????
?????????????????????????????  
(M  =  2 .20 ,  p  <  .001)????????????????????
?????????????????MS ??????????
?????????????????????????  
????????????????????????????
???MS ???????????????????  (b  =  -1 .39 ,  
p a d j  =  .03 )???????????MS ????????????
???????????  (b  =  -1 .50 ,  pa d j  =  .03 )????????
???????????????????  (M  =  2 .41 ,  p  <  .01 )?
?????????????????????????????? 
????????????????????????????
?????????????????  (M  =  2 .47 ,  p  =  .26 )?  
? 3 ? ? ???????????????????? (?? 3)  
?????  
????????????????????????????
????????? 2 ???????????????????
?????????????????????????????
??????  (Markus  & Ki tayama ,  1991 )???????????
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MS ?????????????????????  (?? 1-1 )?
???????????????????????? ??  (?
? 1-2 )?????????????????????????  
??  
??? ? ???????????  (18? 30? )  214?  (?? 180
???? 1 ??M a g e  =  22 .9 ? )????  (40? 60 ? )  251 ?  (??
151 ?????? 1 ??M a g e  =  49 .67 ? )????  (40? 60 ? )  241
?  (?? 112 ???? 1 ??M a g e  =  70 .52 ? )  ?????????  
? ??? ? Web ???????????????????? 2 ?
??????????????????????????  
? ???? ? ?? 2 ???????????????????
???????? 3 ?? MS ???????????? 2 ???
?????????????????????????????? 
?????  
?????????????????????????????
???????????????????????????  (b  =  
-1 .31 ,  p  =  .04 )  ???????  (b  =  -1 .52 ,  p  =  .03 )  ???????
?????????????????MS ??????????
????????????????????????  (b  =  3 .45 ,  
p  =  .03 )?  ????  (b  =  2 .92 ,  p  =  . 04 )  ??????????  
????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????  (b  =  -0 .89 ,  p  =  .07 )?
????????????  (b  =  -1 .17 ,  p  =  .04 )????????
???MS ????????????????????????
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????????  (b  =   -1 .12 ,  p  =  . 08 )  ???????  (b  =  -1 .30 ,  
p  =  . 09 )  ?????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  (? ? ? ,  M  =  2 .61 ,  p  
<  . 001;  ????M  =  2 .72 ,  p  <  .001 ;  ??? ,  M  =  2 .76 ,  p  <  .001)?  
 
? 4 ? ? ????  
? 1 ? ? ??????  
? ???????????????????????????
???????????????????????  (?????
???? )  ???????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????? TMT ?
????????????????????????????? 
? 2 ? ? ????????????  
????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????? PTSD ???
????????????????????????????
?????????  
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